ANALISA OUTPUT INVERTER 1000W TERHADAP 













Salah satu alatelektronika yang kita kenaladalah interveryang
berfungsimerubahteganganDCmenjaditeganganAC.Inverterinisangat




peralatan pertukangan sepertigerinda dan berbagaibarang elektronik
lainnya.
Alatinisangatberguna terutama pada perangkatrumah tangga












surya sebesar12 VoltDC akan diubah menjadiarus bolak-balik AC
(alternatingcurrent)sebesar220Voltyangdapatdimanfaatkanuntuk
keperluanlistrikACsesuaidenganDayayangditimbulkan.alatiniakan
membutuhkan beberapa komponen elektronika sepertiTrafo CT 12V,

































Studiliterature digunakan untuk membangun dasar-dasarteori












permasalahan yang bersangkutan dengan laporan tugas akhir





pengarahan secara jelas daripermasalahan laporan akhirdan juga
merupakan garisbesarpembahasan darisetiap bab,dimanamasing-
masingbabterdapaturaian-uraiansebagaiberikut:
BABI PENDAHULUAN
Bab inimenerangkan mengenailatarbelakang masalah dari
penulisan laporan akhir,perumusan masalah,tujuan dan manfaat,
pembatasanmasalah,dansistematikapenulisan.
BABI TINJAUANPUSTAKA











yang telah dilakukan sesuaidengan masalah yang dibahas dalam
penyusunanlaporanakhir.
DAFTARPUSTAKA
LAMPIRAN
